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［内容提要］当前中国与东南亚都面临日益严重的恐怖主义威胁，特别是在恐怖分
子跨国境流动的大背景下，中国—东南亚反恐合作需要提升到一个新的层次。反恐层次
的高效提升，应当首先解决反恐指导思想的问题。应当抛弃排他性安全合作等传统安全
观思维，反思美式反恐模式的诸多不足，充分挖掘“亚洲安全观”丰富的理论内涵与深
厚的现实价值，赋予中国—东南亚反恐合作全新的历史使命与积极的战略意义。
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当前，恐怖主义已经成为国际社会的主要风险之一，国际恐怖主义势头蔓
延，中国和东南亚国家均深受其害。面对日益严峻的反恐形势，没有任何一个
国家能够独善其身。对此，东南亚诸国领导人也有清醒认识。新加坡总理李显
龙在东盟峰会强调，东盟国家面临的三大安全问题之中，恐怖主义可谓头号对
手。① 印度总理莫迪在世界经济论坛 2018 年会上的讲话中也一针见血地指出，
恐怖主义是人类文明的三大威胁之一。② 东盟国防部长会议更是将反恐议题提升
为最重要的议题，恐怖主义被视作东盟地区所面临的最严重的威胁。
对此，我们必须积极行动起来，不断深化多边和双边反恐合作，有效防范与
打击恐怖主义。那么，如何加强中国与东南亚地区的反恐合作，特别是在“一带
一路”框架下，以保障地区的共同安全，成为一个亟待解决的重大现实问题。
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硝烟弥漫的反恐局势，迫在眉睫的安全挑战，也引发了学界对东南亚反恐
问题的新一轮思考。值得注意的是，现有的东南亚反恐研究，已不再简单满足
于传统的“解释论”模式 ( 即东南亚恐怖主义的成因分析) 与 “建构论”模式
( 即东南亚反恐工作的机制构建) ，也不再流于 “发现问题—查找原因—解决问
题”的三段式解读，而是立足于更宽的视野、更广的视角对其加以阐述。如在
反恐合作议题上，有学者围绕中国—东盟之间反恐合作的新挑战与应对进行了
全面梳理，有学者则运用经济学中的 “集体行动理论”对东南亚反恐合作举足
不前陷入困境的原因进行了解析①。
应当说，这样的智识努力值得赞许，相关分析亦很深入。但这些研究多是
从微观或者中观角度出发，尽管从其所持角度得出了令人信服的结论，但也可
能有意无意地忽略了一个问题，即缺乏从顶层设计的宏观角度进行通盘考虑，
在理论高度上留有少许遗憾，难以从反恐理念层面为其指出一条明路。众所周
知，反恐层次的高效提升，应当首先解决反恐指导思想的问题。
基于此，本文将结合“亚洲安全观”的理论内涵与实践价值，围绕中国—
东南亚反恐合作这一核心议题，从顶层设计的角度来审视和考察东南亚反恐问
题，就中国—东南亚反恐合作的必要性与可能性做全面阐述，以期为双方反恐
合作提升至更高层次提供政策参考与理论支持。
一、“亚洲安全观”在反恐领域中的指导作用
“亚洲安全观”的正式提出，始于“亚洲相互协作与信任措施会议” ( 简称
亚信会议) 第四次峰会。在 2014年 5月 21日的会议上，习近平主席高瞻远瞩地
指出，新时代维护亚洲安全需要新观念。冷战对抗思维等传统安全思维应被摒
弃，亚洲各国应当遵循历史客观规律，顺应世界发展大势，尝试搭建地区安全
与合作新架构，努力走出一条共建、共享、共赢的亚洲安全之路。② “亚洲安全
观”的核心内容是“共同安全、综合安全、合作安全与可持续安全”。③ 从发展
脉络来看，习主席阐述的亚洲安全观，具有承前启后的关键作用。其既是对
“新安全观”( 互信、互利、平等、协作) 的思想升华与精神延续，也与指导中
国国家安全工作的“总体国家安全观”一脉相承。这一点，在 2017 年 10 月中
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文: 《集体行动的逻辑与东南亚反恐合作的困境》，《东南亚研究》2011年第 1期。
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具体而言，首先，“共同安全”就是要尊重和保障每一个国家的安全; 其次，“综合安全”就是
要统筹传统安全与非传统安全; 再次，“合作安全”就是要通过对话合作促进各国和本地区安全; 最后，
“可持续安全”就是要发展和安全并重，以实现持久安全。
共十九大报告中也得到了确认，该报告提出要 “树立共同、综合、合作、可持
续的新安全观”。这是中国安全理念在亚洲安全观核心内涵基础上的进一步发
展。而“亚洲安全观”也可视为对中国 “总体国家安全观”的一种 “区域延
伸”。① 在 2019年 6月 15日亚信会议第五次峰会上，习主席在讲话中再次指出:
“我们要坚持对话而不对抗、结伴而不结盟，妥善应对各种传统和非传统安全问
题，特别是要坚决打击一切形式的恐怖主义。要注重采取各种有效的预防性措
施，从根源上防范极端思潮的滋生。要探讨建立符合亚洲特点的地区安全架构，
追求普遍安全和共同安全。”②
当下，在非传统安全方面，恐怖主义、分裂主义和极端主义猖獗，不但使
许多国家的政治、经济、社会秩序陷入混乱，而且还呈现出向境外扩散、不断
蔓延的特点。以恐怖主义为典型代表的非传统安全威胁，具有超国家、超地区
等鲜明特征，其不再是个别国家能够以一己之力便可解决的问题，而是大多数
国家共同面临的治理难题。与之相应的是，安全观也从传统的现实主义安全观
向共同安全、合作安全等非传统安全观迈进与拓展。反恐大计，理念先行。只
有坚持正确的安全理念，才能将反恐事业深入到底。本文主张在反恐领域中实
现反恐理念的时代更新，引入和吸纳“亚洲安全观”，以加强亚太地区在安全领
域 ( 尤其是非传统安全) 方面的合作，稳健推进亚太安全治理的顺利转型。
对此，可作以下解读: 一方面，反恐斗争特别强调 “共同安全” ( common
security) 。共同安全既是反恐斗争孜孜以求的价值归依，也是各国不遗余力推进
反恐事业的宗旨所在。反恐斗争并不是为了牺牲一国安全来换取另一国的安全，
而是要在更大空间范畴中尊重和保障每一个国家的安全。 “在自身安全的情况
下，共同安全是一个集合的概念，也就是说不能只寻求一个国家独自的绝对安
全。”③ 因此，国际安全合作要加强应对非传统安全威胁，一个重要前提是更新
以共同安全为重点的新观念。这恰恰与 “亚洲安全观”的主流价值相契合，也
与西方安全观的“零和博弈”“二元对立”形成鲜明对比。应当说，亚洲安全观
的提出，是对共同安全的深刻阐述，为我们展示了 “共建”的安全路径，绘就
了“共享”的安全蓝图，设定了“共赢”的安全目标。这也为反恐斗争提供了
更高一级的目标与更深一层的指导。
另一方面，反恐斗争高度依赖 “合作安全” ( cooperative security) 。反恐斗
争不是分庭抗争，各自为战，也不是拉帮结派，划分阵营。上述思路已被历史
经验证明毫无出路，只有合作才能开拓反恐大业。历史经验已经告诉我们，反
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参见郑先武: 《“亚洲安全观”制度建构与“中国经验”》，《当代亚太》2016年第 2期，第 24页。
参见习近平: 《携手开创亚洲安全和发展新局面———在亚信第五次峰会上的讲话》，《人民日报》
2019年 6月 16日。
参见李伟等: 《以亚洲安全观应对恐怖主义新特点》，《世界知识》2014年第 12期，第 17页。
恐斗争的顺利开展，需要的是各国之间广泛的对话与合作，强调的是 “平等参
与、共同应对”的合作理念，而不是靠建立排他性的、针对特定国家和国家集
团的军事政治联盟。唯有加快推动地区国家的多边安全对话，才能强化地区国
家在应对恐怖主义威胁的协同能力，方能增加地区国家之间的安全互信。可见，
合作安全并不是“有”与“无”的问题，而是如何推进安全议题深度的问题。
合作安全强调的是“磋商而非对抗、确保而非威慑、透明而非秘密、预防而
非矫治、相互依存而非单边主义、包容而非排斥”，无论是总体安全，还是综合
安全，最关键的是需要合作安全，合作安全才是“亚洲安全观”的核心与精髓。
因此，在此意义来说，相对于传统安全观而言， “亚洲安全观”的创新之处在
于: “一个国家并非一定要通过结盟才能获得安全，也并非一定要具备绝对优势
才能获得安全，而是可以通过合作的手段共同塑造安全环境和安全心态。”①
二、非传统安全考验下的东南亚反恐斗争
东南亚地区位于太平洋与印度洋交汇之处，扼马六甲海峡②而极具战略意
义，始终是亚太地区的核心位置。③ 其特殊地理条件在客观上形成了 “恐怖新
月地带” ( Crescent of Terrorism) ，向来被国际社会 ( 尤其是美国) 视为 “国际
反恐的第二战线”。④ 加之东南亚地区人口构成复杂、多元宗教并存、各国经济
发展不平衡⑤，也进一步加剧了恐怖主义风险在该地区的现实化可能。其所面临
的非传统安全威胁，较之于其他地区更为严峻，大有死灰复燃之势。近些年来，
恐怖袭击事件在东南亚地区也呈现出一种高位、爆发的严峻态势。
据统计，东南亚地区散布着大大小小数个恐怖组织，有的风头正劲，正值
活跃时期，有的积蓄力量，伺机东山再起 ( 详见表 1、图 1) 。其中，更有 60 个
激进组织宣称效忠“伊斯兰国”。⑥ 这具体表现在: 一方面，“伊斯兰国”视东
南亚为全球恐怖主义活动的重要支点地区，不遗余力地通过思想渗透、资金支
持、人员培训等多种方式予以扶持和打造; 另一方面，东南亚原有的恐怖组织
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李洪才、杨光海: 《亚洲安全观的依据、来源和实施路径》，《和平与发展》2015年第 2期，第 20页。
仅马六甲海峡一处，东北亚 80%的石油需经此运输，其战略地位可见一斑。参见: John J. Bran-
don，“Piracy on High Seas Is Big Business，”International Herald Tribune，December 28，2000。
Bruce Burton，David Wurfel. Southeast Asia in the New World Order: The Political Economy of a Dyamic
Ｒegion，Springer，2016，p. 3.
Corbin，The Base: Al － Qaeda and Changing Face of Global Terror，London: Pocket Books，2002，
p. 313.
这一地区除新加坡等少数国家外，大多经济落后，人口众多，贫富悬殊，同时还是穆斯林民众最
多的地区 ( 约占世界穆斯林总人口的 20%) 。
参见《“伊斯兰国”转战东南亚? 专家: 打着 IS旗号的武装谁有钱跟谁》，《环球时报》2017 年
5 月 13 日。
纷纷宣布效忠“伊斯兰国”，招募成员前往中东受训并回流发动新一轮的恐怖袭
击。此外，东南亚还成为亚太其他国家极端分子前往中东参加恐怖组织的途经
地和中转站。受 “分离活动与恐怖活动合流”和 “恐怖主义外溢+恐怖分子回
流”的“双流”背景影响，其反恐难度加大，反恐成效难免欠佳。①
表 1 东南亚主要恐怖组织情况一览
国别 主要恐怖组织 主要恐怖事件
印
度
尼
西
亚
伊斯兰祈祷团 Jemaah Islamiah
印尼战士理事会
Majelis Mujahid
in Indonesia
阿拉之军 Laskar Jundul-
lah
圣战之军 Laskar Jihad
2002年巴厘岛爆炸案
2003年雅加达万豪酒店爆炸案
2005年巴厘岛爆炸案
2016年雅加达萨琳娜购物中心爆炸案
2017年万隆芝珍多爆炸案
2018年泗水连环爆炸案
马
来
西
亚
马来西亚圣战组织 ( KMM)
伊斯兰祈祷团
2000年策划袭击美国战舰
2001年暴力抢劫银行案
泰
国
民族革命阵线 ( BＲN)
北大年民族解放阵线 ( NLFP)
北大年联合解放组织 ( PULO)
2004年库塞清真寺惨案
菲
律
宾
摩洛民族解放阵线 ( MNLF)
摩洛伊斯兰解放阵线 ( MILF)
阿布沙耶夫组织 ( Abu Sayyaf)
2000年劫持外国游客案
2010年图比甘村惨案
2013年三宝颜市枪战
2014年劫持中国女游客案
2017年马拉维恐袭事件
2018年霍洛岛冲突
新
加
坡
伊斯兰祈祷团
( 归马来西亚祈祷团领导)
孟
加
拉
国
罗兴亚组织 ( Ｒohingyas)
圣战者大会党 ( JMB)
孟加拉清醒穆斯林人民党 ( JMJB)
2004年“8·21”爆炸案
2005年“8·17”爆炸案
缅
甸 阿拉干罗兴亚民族组织 ( AＲNO) 2014年缅孟边境冲突
资料来源: 根据相关资料制作。
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① 参见王二峰、冯怀信: 《后 IS时代“伊斯兰国”在南亚活动的现状、影响及发展趋势》，《亚太
安全与海洋研究》2018年第 4 期，第 108页。
图 1 东南亚恐怖袭击事件示意图 ( 1970—2016)
资料来源: Global Terrorism Database。
不难发现，东南亚已经成为国际恐怖主义活动的一个重灾区，反恐是 21 世
纪东南亚政治与安全事务的一个重大现实问题，需要采取全面的、富有合作的
应对措施。对此，以东盟反恐合作为代表的东南亚反恐斗争，在外交与法律框
架方面进行了一系列尝试，也取得了一定的反恐斗争成效。①
从大背景来看，中国与东南亚地区的安全合作深受共同安全观念缺乏的制
约。受此影响，尽管中国与东盟之间的合作机制林林总总多达 40 余个，但其内
容经济合作居多，唯一的地区安全合作机制———东盟地区论坛 ( AＲF) 也难逃沦
为“清谈馆”的命运。② 因此，东南亚诸国在反恐问题上所持观点与立场也并
不一致，合作化程度并不高。正如学界批评一般，东盟各国在反恐方面缺乏合
作，机制化的反恐合作进展缓慢。另外，亚太诸国在各个方面差异较大，矛盾
突出，对待反恐问题的看法与态度不尽一致，难以凝聚反恐共识。如泰国、马来
西亚和印尼等国曾经一度由于担心国内穆斯林反对，对与美国一道加强反恐措
施举棋不定。
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①
②
除了东盟框架之外，根据主导双方反恐合作的机制不同，有学者还将中国与东南亚国家的区域层
面反恐合作模式总结为: ( 1) APEC机制; ( 2) 亚欧会议机制; ( 3) 亚信会议机制; ( 4) 其他非官方的
多边机制。参见卢光盛、周洪旭: 《中国与东南亚国家反恐合作的态势、问题及对策》，《云南师范大学学
报 ( 哲学社会科学版) 》2016年第 6期，第 66—67页。本文所着力论述和积极主张的“亚洲安全观”，
即脱胎于上述第三种机制。
参见张才圣: 《21世纪海上丝绸之路背景下的东南亚海上通道安全问题研究》，《广西师范大学学
报 ( 哲学社会科学版) 》2015年第 6期，第 55页。
表 2 东盟反恐合作外交与法律框架一览表
会议名称 时间 会议成果
第四届东盟首脑会议 1992 《新加坡宣言》
东盟部长级会议 1997 《打击跨国犯罪宣言》
东盟部长级会议 1998 《预防和控制跨国犯罪马尼拉宣言》
第七届东盟首脑会议 2001 《东盟联合反恐行动宣言》
第八届东盟首脑会议 2002 《关于恐怖主义的宣言》
第九届东盟首脑会议 2003 《巴厘第二协约宣言》
第十二届东盟首脑会议 2007 《东盟反恐公约》①
同时，在机制运行方面也不尽如人意。诚如斯言，亚太地区现有的五类安
全机制② 相对松散且相互竞争，“碎片化”现象突出，缺乏主导力量，共识凝聚
不易，运行效率低下，治理效能欠佳。③ 以亚信机制为例，由中国提出的 “亚
洲安全观”虽然得到各成员国的普遍认可，但具体落实与生根发芽却还有较长
一段的路程要走。有学者指出，亚信机制的政策决议象征性大于实操性。即使
是在信任措施建设领域，也只有少数措施得以落实。信任措施以自愿方式逐步实
施，只具有建议性质。在实现有效的边境管控和打击恐怖主义方面，这一问题尤
其突出。④
再以东盟反恐机制为例。其疲软乏力主要表现在: 首先，反恐进程整体推
进迟缓，如《东盟反恐公约》在签署后第六个年头 ( 2013 年) 才最终获批; 其
次，相关条约条文系软法 ( soft law) ，威力不足，用语模糊，权责不明; 再次，
国内政治事务至上，阻碍地区反恐事务发展; 最后，缺乏反恐预防措施的设计
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②
③
④
东盟十国于 2007年 1月 13日在菲律宾宿务召开的第十二届东盟峰会上签订的区域性打击恐怖主
义犯罪公约，是东盟成立以来在安全领域内首份有法律效力的文件，规定了东盟反恐的具体举措和东盟
联合反恐的工作机制。
具体包括: ( 1) 联盟; ( 2) 安全论坛; ( 3) 安全热点专门机制; ( 4) 跨区域安全合作机制;
( 5) 安全对话机制。参见刘振民: 《完善区域安全架构，携手应对共同挑战》，《国际问题研究》2016 年
第 6期，第 1—4页。
T. J. Pempel，“Soft Balancing，Hedging，and Institutional Darwinism: The Economic－ Security Nexus
and East Asian Ｒegionalism，” Journal of East Asian Studies，Vol. 10，No. 2，2010，pp. 209－238.
参见杨丹志: 《亚信会议机制的发展现状及其前景》，载王灵桂、赵江林主编: 《“周边命运共同
体”建设: 挑战与未来》，北京: 社会科学文献出版社，2017年，第 140页。
与落实。①
综上，反恐斗争形势严峻，不容乐观。
三、恐怖分子跨国境流动下的反恐新挑战
除了主权国家自身所面临的恐怖主义风险，国际人口流动的大趋势也带来
了新的反恐挑战。无论是以偷渡或持伪造证件的非法形式，还是利用合法签证
公开入境伺机制造恐怖事件，国际恐怖分子都给流出国、流入国、途经国的安
全带来前所有未有的严峻考验。早在“9·11”之前，菲律宾、印尼、马来西亚
等国就已是国际恐怖组织的落脚点与过境国。一项联合国反恐委员会执行局
( CTED) 关于外国恐怖主义参战人员主要来源国的调查显示，东南亚国家就占
到 1 /4强，印度、印尼、马来西亚、马尔代夫、菲律宾纷纷上榜。② 而在近些
年，上述东南亚国家更是成为恐怖分子的非法出境流经地与中转站，给中国和
东南亚的国家安全带来了严重威胁。据报道，东南亚地区已经成为受圣战迁徙
思想洗脑的中国籍偷渡人员的首选之地。正如有学者指出，带有极端思想以出
境圣战为目的的偷渡群体的出现，表明恐怖主义渗透活动与偷渡活动交织叠加
之后的危害更为严重。③
受制于地理条件的可渗透性、特定历史文化的特殊性及相对宽容的出入境
管理，东南亚边境安全问题异常突出，成为国际反恐的重要 “洼地”。可以说，
东南亚地区边境管控空隙和防范疏漏较大，部分国家为发展旅游产业放松对出
入境人员的检查管理，为个别恐怖分子内窜外逃提供了可乘之机。也正是这个
因素，使得东南亚当局监控或拦截恐怖分子进出相当困难。其中，又以马来西
亚和印尼的情况最为突出，两国人口以穆斯林为主 ( 穆斯林占总人口比重分别
是 60%和 88%) ，对他国涉恐人员抱有不当的同情。
但更多的东南亚国家则是在共同反恐的目标指导下，选择向中国遣返中国
籍偷渡人员。其主要情况如下:
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Marguerite Borelli，“ASEAN Counter－terrorism Weaknesses”，Counter Terrorist Trends and Analyses，
Vol. 9，No. 9 ( September 2017) ，pp. 15－18.
参见周振杰: 《外国恐怖主义参战人员刑事立法研究》， 《北京师范大学学报 ( 社会科学版) 》
2015年第 6期，第 201页。
参见张杰、牛家玮: 《论防止恐怖主义渗透活动的法律对策》，《云南警官学院学报》2015年第 6
期，第 103页。
表 3 东南亚部分国家遣返中国籍偷渡人员情况一览表
时间 遣返国 涉及人数 备 注
2009. 12 柬埔寨 20
2012. 12 马来西亚 6 共 16名被捕，其中 6名被遣返回中国
2014. 3 泰 国 220
包括 1名孕妇、60名妇女和 82 名儿童，上述人员已被
收押等待审判，尚未完全遣返
2015. 7 泰 国 109 包括 13名涉恐出逃人员、2名负案在逃的犯罪嫌疑人
资料来源: 根据网络检索资料制作。
值得警惕的是，恐怖分子在偷渡过程中一旦行动受阻，便有可能就地进行
暴恐活动。如 2014年昆明 “3·01”暴恐案件，就是偷渡人员在云南试图非法
出境受阻后，转为在国内实施恐怖袭击，共计造成 31 名无辜群众死亡、141 人
受伤。
为了严厉打击此类非法出境犯罪，我国公安机关成立 “429”专案组，展开
专案行动，效果显著。据 2017年《中国的亚太安全合作政策》白皮书称，2015
年以来，中国先后与周边多个国家开展打击涉恐偷渡犯罪合作，成功抓获了一
批在本地区活动猖獗的涉恐嫌犯和“蛇头”，重挫了“东伊运”等恐怖组织非法
偷渡网络，有效抵制和防范了 “东伊运”等恐怖组织对本地区的渗透。其中比
较典型的案件情况如下表所示:
表 4 近年涉恐非法出境典型案件情况一览表
时间 地点 犯罪嫌疑人 主要案情
2014. 4. 18 越南北风生口岸 阿布力孜·依布拉依木等
8名中国籍偷渡人员死亡 ( 其中
2名畏罪跳楼自杀) ，2 名越南
军警死亡，该案件系在偷渡人
员被越方依法遣返过程中发生
2014. 8. 30 广西防城港
阿不拉江·亚森
艾麦提江·图尔贡等
该案已由法院一审审理
2014. 9. 8 云南勐海
阿卜力克木·麦提尼亚
孜等
抓获 3名偷渡人员及 2名中国籍
“蛇头”、2名缅甸籍“蛇头”
2015. 1. 18 广西凭祥 海外尔·麦图隼等 击毙 2人，抓获 1人
资料来源: 根据网络检索资料制作。
不仅如此，还有部分中国籍偷渡人员在东南亚国家直接实施暴恐活动。如
2015年 8月 17日泰国曼谷四面佛神庙爆炸案，其主要犯罪嫌疑人玉素甫·米尔
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艾力和比拉·穆罕默德，都是讲维吾尔语的中国穆斯林。而 2017 年，大量国外
武装人员跨境向菲律宾聚集并参与制造菲律宾南部马拉维市恐袭更是表明，恐怖
主义组织有能力在该地区进行跨境活动，东南亚国家边境安全水平亟须进一步
提升。马拉维恐袭事件也证实了 “伊斯兰国”在东南亚深度存在及对东南亚渗
透态势的全面升级，更凸显了其目的不仅仅是制造恐慌，还包括 “占领”地盘
乃至建立“政权”。①
四、加强中国—东南亚反恐合作势在必行
恐怖活动的新态势将中国—东南亚的非传统安全利益紧密联系在一起，要求
双方高度重视反恐问题在地区安全对话中的急迫性与重要性。应当说，反恐合作
机遇与挑战并存。如何在“亚洲安全观”的指导下，整合已有的反恐合作机制，
采取更有效率的反恐合作措施，构建更有活力的反恐制度框架，是深化中国—东南
亚反恐合作工作需要重点考虑的方向。这也是由双方的发展现状所决定的。这主
要体现在以下三点。
(一) 双方均深受伊斯兰极端思想毒害
亚洲的安全问题、恐怖主义问题是全球最为突出的。目前来看，亚洲所面
临的恐怖威胁，依然是来自以宗教极端主义思想为支撑、为依托的恐怖势力网
络。可以说，伊斯兰极端思想是恐怖主义威胁的思想根源。正如宗教学学者指
出，宗教极端主义思想的吸引力与诱惑力，对生活在困境、苦难中固执信仰的
一般信众来说，特别具有思想市场。这些信众易被其极端思想所影响、被其狂
热行为所感染。② 更加不可否认的是，较之于其他国家或地区，近年来伊斯兰极
端思想在中国与东南亚地区的传播速度尤为迅猛，危害尤为严重。
伊斯兰复兴运动所带来的伊斯兰能量大释放，自然受到各种伊斯兰势力的注意，
其中也包括居心叵测的极端宗教势力。受民族、宗教、经济等多重因素影响，东南
亚被极端宗教势力盯上也是在情理之中。虽然东南亚在地缘政治方面属于远离伊斯
兰的“边缘地带”，但因为东南亚庞大的穆斯林人口中业已建立起共同的超国家宗教
认同，极端宗教势力在此极易找到支持者和同情者。毫不夸张地说，“当前东南亚地
区已成为以伊斯兰极端主义为主的宗教极端思想的传播大通道和目的地”③ 。有学
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参见王利文: 《东南亚边境安全与地区恐怖主义》，《南洋问题研究》2017 年第 4 期，第 31 页;
卢光盛、周洪旭: 《东南亚恐怖主义新态势及其影响与中国的应对》，《国际安全研究》2018 年第 5 期，
第 7页。
参见金宜久: 《重视对宗教极端主义问题旳研究》，《世界宗教研究》2014年第 6期，第 7页。
卢光盛、周洪旭: 《东南亚恐怖主义新态势及其影响与中国的应对》，《国际安全研究》2018 年
第 5期，第 14页。
者指出: “东南亚伊斯兰激进化是国际伊斯兰复兴运动影响下，本土文化与伊斯
兰文化的异化产物。”其特殊性在于“它既不同于中东激烈的伊斯兰宗教激进主
义运动，又与欧洲等地在外来伊斯兰文化影响下产生的激进化有所区别”。① 以
印尼为例。印尼是东南亚国家中最早接受伊斯兰教的国家，也是伊斯兰化比较彻
底的国家。2014 年 7 月，印尼最早出现 “伊斯兰国”分支组织。据悉，目前，
印尼几乎所有省份都有 “伊斯兰国”的蛰伏细胞组织 ( sleeper cells) 存在。这
些组织成员激进思想根深蒂固，一旦受到诱发，就会行动起来。②
与此相类似，以暴恐音视频 为主要传播载体的伊斯兰极端思想同样也流毒
于我国，其传播途径与危害后果如出一辙。③ 宗教极端势力打着纯洁穆斯林的旗
号，进行宗教极端化的思潮渗透与传播，与国家认同争夺思想市场。由此导致
的结果便是，部分来自社会底层的虔诚信众在被边缘化的同时，将毕生希望寄
托于宗教之上，但又极度缺乏宗教基础知识，更无法分辨什么才是符合宗教教
义的“正信正行”。因此，孤陋寡闻的他们对于极端思想的灌输与洗脑几无免疫
能力，再上对话功能的自我关闭、认知方式的固有缺陷、信息来源的单一渠道，
很难抵御宗教极端主义在意识形态方面的长驱直入。而正是来自伊斯兰极端思
想的滴灌式洗脑，也加剧了其由“信徒”向 “暴徒”转变的激进化过程。如在
2014年昆明“3·01”暴恐案中，据被告人伊斯坎达尔·艾海提称，早在同年 2
月 24日，阿卜杜热伊木便对其通过 “台比力克”方式 ( 一种非法地下讲经仪
式) 进行了洗脑。阿卜杜热伊木提出就地 “圣战”，播放了境外的 “圣战”视
频，提出在昆明或个旧火车站等人群密集的地方进行砍杀。
综上，中国与东南亚有必要共同携手切断伊斯兰极端思想的传播途径，深挖
伊斯兰极端思想的产生根源，为去极端化的国际合作工作做出应有的贡献。对此，
中国政府为了阻止暴恐音视频的传播，加强了对境内互联网、电信市场和非法出
版物的管理，并在《中华人民共和国刑法修正案 ( 九) 》中以立法形式赋予相关
责任主体的网络过滤、拦阻、截断义务，作为打击网络恐怖活动法律体系的重要
组成部分。
而东南亚也有部分国家开始有所行动。如马来西亚在反恐训练中心的既有
基础上，不仅成立了“信息传播反制中心”，通过社交媒体和信息传播系统，挫
败“伊斯兰国”的极端化宣传，而且建立了去极端化中心，帮助政府促进被遣
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靳晓哲、李哲: 《反恐语境下东南亚国家去激进化策略及其反思———以新加坡、印度尼西亚、菲
律宾为例》，《东南亚研究》2018年第 3期，第 7页。
参见《军方: 印尼几乎所有省份潜伏“伊斯兰国”细胞组织》，联合早报网，2017年 6月 14日，
http: / /www. zaobao. com /news /sea /story20170614－770965 ［2019－07－05］。
参见刘炯: 《网络时代暴恐音视频传播防控研究》， 《中国人民公安大学学报 ( 社会科学版) 》
2015年第 1期。
返人员摆脱极端化的思想，避免其成为 “伊斯兰国”的重点发展对象。① 再如，
仅 2016年 1月，印尼政府就关闭了至少 11 个激进网站及多个社交媒体的账号，
希望借此从传播源头严控宣扬恐怖主义思想内容的视频和信息。②
(二) 双方具有加强反恐合作的现实基础
东南亚地区是中国的重要周边地区，东南亚局势安危直接关系中国国家安
全。中国与东南亚国家在反恐方面有共同利益，相互之间也有非传统安全合作
的基础，二者在非传统安全问题上有着相似的经历，而且双方的非传统安全紧密
相连。对此，有学者指出，反恐为中国与东南亚在非传统安全领域的合作提供
了契机。虽然由于历史和地理因素，东南亚各国对中国长期存在戒备心理，但
反恐符合中国和东南亚的利益，加之双方在文化、宗教和价值观等方面的矛盾
冲突也很小，在一定程度上减少了中国—东南亚反恐合作的压力与阻碍。如前
所述，受东突等境外三股势力影响与伊斯兰极端思想蛊惑，近年来中国籍偷渡
人员取道东南亚国家非法出境参加 “圣战”现象频发，而在泰国、马来西亚、
印尼、越南等东南亚诸多国家都发现了此类非法出境活动。这条偷渡路线已经
成为影响中国—东南亚国家安全的现实挑战。由天然的地缘因素所决定，不管
是东南亚国家也好，还是中国也好，仅凭一国力量都很难有效进行反恐斗争，
中国与东南亚国家在反恐中必须通力合作，中国—东南亚反恐合作离不开彼此
的配合与协作。
就此而言，加强反恐合作已是大势所趋，通过合作推进反恐渐成共识。恐
怖主义是中国与东南亚国家共同面临的安全挑战，需要在 “亚洲安全观”的指
导下，通过分享反恐经验和情报、提供资金技术支持等多种方式来培育政治与
安全互信，为拓展双方反恐领域的深度合作奠定坚实的基础。而在亚洲已有多
边安全机制中，中国和东南亚都不是旁观者，而是利益攸关者。双方在不同的
机制和不同的议题领域分别扮演着各自的领导角色。类似东盟地区论坛
( AＲF) 、“国际安全合作与亚太地区安全”论坛 ( 香山论坛) 这样的平台已成
为中国践行、完善和传播 “亚洲安全观”的核心多边平台，这也为中国与东南
亚之间增强政治与安全互信、加强反恐合作奠定了基础。
可喜的是，在“亚洲安全观”的指导下，中国与东南亚在反恐领域已经具
有了一定的合作基础，并取得了一些进展。早在 2001 年 11 月，中国与东盟
( “10+1”) 领导人会议通过了《反对恐怖主义联合行动宣言》，出台了一系列
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参见《马来西亚武装部队司令祖基费利上将在第 7届香山论坛欢迎晚宴上发表嘉宾演讲》，香山
论坛官方网站，2016 年 10 月 11 日，http: / /www. xiangshanforum. org. cn /artseven / forumseven /seventpjj /
201610 /1856. html ［2019－07－05］。
转引自王玉娟、方天建: 《泛伊斯兰背景下“伊斯兰国”对东南亚的渗透》，《东南亚研究》2017
年第 1期，第 127页。
反恐计划。2004年 9月，中国与东盟共同签署了 《关于非传统安全领域合作谅
解备忘录》，提出反恐应依据《联合国宪章》和国家法准则，标本兼治，综合治
理，“不得将恐怖主义与特定的国家、宗教或民族挂钩”。2009 年 3 月 1 日，第
14次东盟首脑会议通过的 《东盟政治—安全共同体蓝图》中提出，“将提高与
外部相关参与者在打击跨国犯罪包括反恐的合作，“加强边境管理的合作，以处
理共同关心的问题，包括身份与旅游文件的伪造，运用相关技术来有效阻止恐怖
主义与犯罪的流动”。①
而近年的几次重要会议与文件都彰显了双方的反恐合作的诚意与决心。如
中国—东南亚安全部门反恐对话 ( 2016年 4月 7日) ，表示将“把亚洲安全观付
诸行动，进一步完善多边和双边合作机制，加强反恐信息交流，拓展合作领域，
提高反恐协同能力，打造本地区独具特色的多边反恐合作平台”。再如，《东盟
地区论坛主席声明》( 2016年 7月) 重申，将会“加强国家间合作，限制恐怖主
义资金的来源”。2018年 2月在新加坡召开的东盟防长会上，各国防长发表联合
声明强调，要通过多种渠道加强反恐合作。同年 4 月的东盟峰会上，各国领导
人对此声明表示欢迎。② 未来更期盼反恐议题能够在各种对话机制广泛议题中得
到凸显，形成聚集效应。
(三) 加强双方合作有助于破解反恐困境
虽然东南亚各国在反恐斗争方面投入大量资源，但毋庸讳言其在反恐合作
上确实也面临诸多困境和顾虑，其反恐效果并不明显。特别是在美国 “重返东
南亚”“亚太再平衡”的战略思想作用下，部分东南亚国家对于中国 “和平崛
起”存在误解与猜忌，大国博弈下的反恐斗争形势就显得格外错综复杂。其背
后的战略格局重组与国际政治角力，更似一只 “看不见的手”来干预和插手亚
太安全事务，搅扰反恐合作进程。不可否认，加大反恐力度，协助东南亚国家
进行反恐作战，是美国“重返东南亚”的重要方式，但现实却是 “越反越恐”
的另一番困境。
由此，不得不谈美式反恐的不足之处。可以说，美国的反恐战争从一开始
就被小布什政府蒙上了强烈的意识形态色彩，公开将针对伊斯兰恐怖主义的斗
争形容为一场“新十字军东征”，指责 “伊斯兰教”已被扭曲并被用于 “邪恶”
目的。虽然这一情况在奥巴马政府已有所改观，如避免使用“圣战分子”“伊斯
兰分子”等敏感术语，重申美国反恐目的不是摧毁一种抽象的意识形态，而是
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转引自《东盟政治—安全共同体蓝图 ( 译文) 》，载王勤主编: 《东南亚蓝皮书: 东南亚地区发
展报告 ( 2014—2015) 》附录 1，北京: 社会科学文献出版社，2015年，第 289页。
参见丁子、鹿梦琪: 《东南亚反恐合作任重道远》，《人民日报》2018年 5月 14日，第 21版。
消灭具体的恐怖分子即“基地”及其附属组织。① 但美国用军事手段打击恐怖
主义作为“首要任务”，则可能激起该地区伊斯兰势力的宗教情绪与政治意识，
从而冲击一些国家的政经局势和社会稳定。而在部分东南亚国家，确实也有许
多穆斯林把美国的全球反恐战争误读为向伊斯兰教宣战，由此所引爆的反美情
绪也势必将双方之间的反恐合作带入泥沼。
如此这般，就不难理解美式反恐困境的原因所在。在东南亚穆斯林群体中，
宗教认同普遍高于国家认同，因此，对于美国直接在本地区宣传和打击伊斯兰
恐怖主义，内心很难接受。加之基地组织和极端势力在当地的长期经营，也使
东南亚地区成为恐怖组织得以庇护的温床。②
此外，还需指出的是，由美国开启和主导的反恐战争，实质上只是维护美
国至高的国家利益，是现实主义安全观的集中体现。如美国政府之所以对 “亚
齐问题”表示高度关切，其主要目的是不希望看到亚齐在建立一个极端的伊斯
兰教国家后控制马六甲海峡这一国际通道，直接影响美国在东南亚地区的战略
部署。③ 出于维护其自身战略利益的考虑，美国在反恐合作中经常使用 “双重
标准”，这在一定程度上制约合作的顺利开展，也成为美式反恐效果不彰的主要
原因之一，而这也正是目前东南亚反恐合作停滞不前、陷入僵局的一个重要
结症。
受此影响，中国不免受到美国对中国反恐政策的无端质疑和失实指责。如
2015年针对泰国向中国遣返 109 名中国籍维吾尔族偷渡人员一事，美国国务院
发表声明说: “我们谴责泰国强行遣送 100 多个维吾尔人到中国，他们可能在那
里受到严苛的对待。”对此，中国外交部发言人华春莹回应说: “某些国家将中
泰两国之间的正常执法合作政治化，是对非法移民和偷渡活动的纵容。”④ 而早
在 2009年，柬埔寨也是顶着来自美国的巨大压力向中国遣返了 20名非法入境的
中国籍维吾尔族偷渡人员。对此，我国既应该从合作共赢出发，不排除与域外
国家开展反恐合作，也要反对在反恐问题上实行“双重标准”。
而反观中国—东南亚反恐合作，则是一种在 “亚洲安全观”指导下进行的
新型反恐合作模式，是充分运用亚洲智慧兼顾中国经验的反恐合作模式，其并
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不是以军事手段为首要内容的“先发制人”，也不是强硬推行某一国家单方制定
的反恐策略，而是在合作安全的基础上充分尊重各自国情，进行平等的对话与
深度的协商，在符合和保障各方共同利益的前提下，所推进的一种高合作化的
反恐合作。仅此一点，就将区别于“美式反恐”，并能在很大程度上弥补与修正
“美式反恐”的不足之处，有助于引领中国—东南亚反恐合作走出现有的反恐困
境，推进亚太地区的和平稳定与繁荣发展。
五、结 语
目前，亚太区域合作蓬勃兴起，经济日益发展，在国际舞台上发挥着越来越重
要的作用。中国是亚太地区的重要国家，亚太地区的稳定与发展，直接关系到中国
的稳定发展。东南亚地区是中国重要的周边地区，也是亚太地区的重要区域，东南
亚局势的稳定与否也将直接影响到整个亚太地区。中国长期坚定奉行“与邻为善，
以邻为伴”的外交方针，致力于在平等基础上深化同周边国家的互利合作，促进地
区的和平稳定与共同发展，积极支持亚太区域合作，主张营造开放、互利、共同发
展的合作空间。特别是在中国所倡导的“一带一路”宏伟构想下，东南亚地区作为
“21世界海上丝绸之路”的重要节点，更有必要加强双方之间的区域安全合作。
值得一提的是，近年来亚太地区的开放与合作达到了前所未有的水平，各种机
制从小到大，不断积累经验，取得长足的发展，对于维护地区安全和稳定，化解区
域性冲突发挥了重要作用。新形势下的中国—东南亚反恐斗争，可谓机遇与挑战并
存。“亚洲安全观”的提出正逢其时，“亚洲安全观”的践行也必将大幅提升其反恐
效果。因此，可以期待的是，中国—东南亚反恐合作能够在“亚洲安全观”的指导
下，行稳致远，走出一条“共建、共享、共赢”的亚洲安全之路。
［责任编辑: 李聆群］
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Based on the text analysis and comparative studies of Japanese Foreign Ministry's Diplo-
matic Blue Books ( 2010－2019) ，it is evident that since the founding of the second Abe cab-
inet，the South China Sea issue's weight in Japanese foreign policy keeps increasing． Mean-
while，it also shows the fundamental goals，urgent tasks，basic principles and strategies of
the so－called“Japan's South China Sea Policy”，as well as its close relations with other
strategic concepts and operations of Abe government． Although this policy has strengths and
merits by its design，it is also troubled by some weakness and inherent conflicts，which Chi-
na should actively make use of to foster its own strategic interests and maintain regional peace
and stability．
The Cooperation between China and Southeast Asia on Counter－terrorism under the
Asian SecurityConcept / Liu Jiong / 93
Nowadays both China and South－east Asia are facing serious terrorism threats ． Espe-
ciallywhen terrorists flow transnationally ，China and South－east Asia should enhance coop-
eration on counter－terrorism． It is of priority to determine the ideology of counter－terrorism．
This article points out that it is necessary to abandon the exclusive security value，rethink the
deficiencies of American counter－terrorism model，and make full use of the theoretical con-
notation and practical value of Asian Security Concept and provide the cooperation between
China and South－east Asia on counter－ terrorism with new historical mission and strategic
significance．
A Study of American Aerospace Industry's Infiltration into Northeast Asia / Li Zhuo-
jian and Cui Jian 108
In order to maintain world hegemony，the United States must strengthen its influence in
Northeast Asia． The economic benefits and deterrence of the aerospace industry have made it
a useful tool for the United States to infiltrate Northeast Asia． The economic development of
the US space industry and the deployment of military and political strategies have provided
preconditions and strong support for the infiltration of American space industry． The influence
of American space industry in Northeast Asian differs from country to country． It penetrates
directly into Japan and Korea in space technology and political strategy，and indirectly into
China and Ｒussia in economy and trade． The infiltration of American space industry has
caused many negative effects on the stability of Northeast Asian，but there are also some pos-
itive influences objectively． China should correctly understand the penetration of American
space industry and take corresponding countermeasures， actively respond to direct
infiltration，and strictly defend against indirect infiltration．
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